





5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan pada Bab IV, dapat disimpulkan 
bahwa:  
1. Jumlah PKP terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.  
2. Jumlah SPT Masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.  
3. Jumlah SSP PPN yang diterbitkan berpengaruh terhadap penerimaan PPN. 
4. Jumlah STP PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.  
5. Jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN, SSP PPN, dan STP PPN 
berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukan bahwa semakin 
aktif pengusaha kena pajak menjalankan kewajiban perpajakannya disertai 
dengan pengawasan yang baik oleh fiskus, akan meningkatkan penerimaan 
PPN. 
5.2 Keterbatasan  
Pada penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat 
mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain: 
1. Sampel penelitian hanya menggunakan satu kantor pelayanan pajak yaitu 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara padahal di Gresik sendiri 
terdapat dua kantor pelayanan pajak. Hal itu dikarenakan lamanya waktu 




2. Jumlah sampel penelitian relatif sedikit, hanya terbatas pada tiga tahun saja 
yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Hal ini dikarenakan 
keterbatasan peneliti dalam memperoleh data dari KPP. 
5.3 Saran  
Berikut ini beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu: 
1. Menambah variabel penelitian guna menemukan faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi penerimaan PPN. 
2. Menambah sampel penelitian guna mempelajari konsistensinya dibanding 
dengan hasil penelitian ini. 
 
